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【关 键 词】《联合晚报》 社论
前 言
联合报系是台湾最大规模的民营中文报系 , 目前是台湾
最大 的 报 业集 团 , 其 创办 人 王 惕吾 先 生 办报 的 理 念是“ 正 派
办报”。① 1988 年 2 月 , 该报系创办了《联合晚报》。这是台湾
报禁解除后第一家新创办的报纸 , 也是台湾第一家文字横排
的报纸。《联合晚报》以信息动态化、多元化、大众化为编辑方
针 , 并一改过去晚报只限于台北发行的成规 , 每天在台北、台
中、高 雄 同时 印 发 , 与《联 合 报》连贯 配 合 、优势 互 补 , 使台 湾
全 省读 者 都 可获 得 该 报系 早 、晚 报全 面 而 持续 的 服 务 , 最 终
取得了两报双赢的效果。②
祖国大陆的新闻学者说过 ,“不研究报刊( 新闻) 评论 , 就
无法深入理解中国报刊( 新闻事业) 的历史。”“不研究新闻评
论 , 就无法深入理解新闻事业的灵魂”。③这就意味着 , 离开了











表报 纸 本身 的 意 见、观 点 和 立场 , 凡 是 报纸 本 身 对 某 一 事 件





事件为主 , 如 2008 年 5 月 6 日的《邱义仁的“沉沦启示录”》、
5 月 3 日的《邱义仁怎么负责 , 切腹吗? 》以及 5 月 2 日的《政
府的“秘 密何 其 多 ”》, 这三 篇 都 与陈 水 扁 行 政 当 局 高 官 邱 义
仁和黄志芳所涉台湾“外交”丑闻“巴纽案”有关。虽然这三篇
社论的选题均涉及“外交”, 然而立论的角度都是从台湾民众
出 发 的 , 如《政 府 的“秘密 何 其 多”》评 论 说 :“人民 可 以‘合理
怀疑’的是 , 类似的政府‘秘密’不知还有多少。”这样为人民
抱不平的文章还有很多 , 如 2008 年 1 月 1 日的 《拒领公投
票 , 应有民间自主共识 》一文写道 :“民进党把一桩良法美意
的 民 主公 投 , 每 次都 破 生 生搞 成 配 合选 战 工 具 , 早 就 让 人 民
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治外的因素考虑 , 比如 2008 年 5 月 4 日的《王建民与铃木一




那就是要为台湾争光。正如 2008 年 5 月 4 日的这篇社论在
描 述 王 建民 的 特 点时 所 说 的 :“不 过 , 对 教练 、对 场 上的 队 友
来说 呢 , 他 则像 一 座 挺立 的 堤 防 , 不 管 潮 水 , 风 暴 如 何猛 烈 ,
有他在 , 就安了 , 这就是‘沉默的王牌’。”
《联合晚报》 的社论在保持原有政治性特点的同时日趋
生 活化 , 一 方 面是 因 为 台湾 报 业 竞争 白 热 化 , 只 有 贴 近 民 众
的 文章 才 能 博得 民 众 的好 感 , 另 一方 面 , 许 多在 电 视 媒 体 和
网络媒体下成长的青少年正在步入职场 , 他们是台湾未来的
主力军 , 为了抓住这些人的眼球 , 该报也开始走轻松路线。
二、特色 : 文学味与新语言相糅合
《联合晚报》的社论善于运用“古文古语”, 这不仅令其文
采斐然 , 而且增强了社论的说服力。例如 , 2008 年 5 月 6 日
的《邱 义 仁的“沉 沦 启示 录 ”》一 文中 说 到 人们 对 邱 义 仁 的 评
价 :“一世英名 , 毁于一旦”, 其结尾又运用了文言文 :“看到邱
义仁一路下滑的政治生涯 , 今天准备要接掌权利的一班老将
新人 , 得无慎乎! ”5 月 2 日的《政府的“秘密何其多”》一文第
三段写道 :“秘密 , 秘密 , 多少罪恶假汝之名而为之! ”1 月 7 日




的大量使用 , 尤其是运用在批评性的政治社论上。如 2008 年
5 月 3 日的《邱义仁怎么负责 , 切腹吗? 》中的“黄志芳‘神情
凝重 ’, 邱义 仁‘一 派轻 松 ’”, 又 如 5 月 2 日 的《政府 的“秘 密
何其多”》 第五段的一句总结性句子 :“台湾自诩往民主化迈




有时不合语法 , 但却显得俏皮、幽默。还是 2008 年 5 月 4 日
的《王建民与铃木一朗》一文中的那段话 , 即 :“不过 , 对教练、
对场上的队友来说呢 , 他则像一座挺立的堤防 , 不管潮水 , 风
暴 如 何猛 烈 , 有 他在 , 就 安 了 , 这 就 是‘沉默 的 王 牌’。“ 有 他
在 , 就安了”, 意思是“有他在 , 教练和队友们就安心了”, 这句
话是口语化的表达。另外 , 5 月 3 日的《邱义仁怎么负责 , 切腹
吗? 》的第一段第一句话 :“金援外交 , 遭‘外交掮客 A 走十亿’
的丑 闻 ”,“A 走”一 词 , 普 遍 运 用 于 网 络 沟 通 和 日 常 谈 话 中 ,
意思为“白白拿走”。
可以 说 ,《联合 晚 报》社论 的 语 言的“古 今 ”结合 的 特 色 ,
使得文章更具可读性、、更值得读者玩味儿。
三、文章结构、版面、标题 : 简单为上
从篇 幅 上来 说 ,《联 合晚 报》的 社论 专 栏 属于“话 题 ”版 ,
每期保持 700 字左右的字数 , 每行 20 字左右 , 虽不似大陆的
《南 方 周末》洋 洋 洒洒 几 千 字的 评 论 , 但它 短 小 精悍 、言 简 意
赅。具体说来 , 该报社论多在结尾明确表达“本报观点”, 比如
前文提到的 2008 年 1 月 1 日的《拒领公投票 , 应有民间自主
共识 》 一文中说道 :“民进党把一桩良法美意的民主公投 , 每
次都 破 生 生搞 成 配 合选 战 工 具 , 早 就 让 人民 对 公 投‘ 闻 之 色




《联合晚报》 是横排报纸 , 社论专栏固定地设置在 A02






现 ,《联合晚报》的标题多为单题 , 多为陈述句或偏正短语 , 陈
述句如 2008 年 1 月 3 日的《谢长廷“母鸡 难 为 ”是自 找 的》,
偏正短语如 2008 年 5 月 6 日 的《邱 义 仁 的“沉 沦 启 示录 ”》,
除此之外 , 反问句的运用也较为经常 , 例如 2008 年 5 月 3 日
的《邱义仁怎么负责 , 切腹吗? 》等等。




















1、台湾《联合晚报》2008 年 1 至 5 月社论专栏
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